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INTRODUCCIÓN 
Actualmente la determinación de conductas terroristas y la fijación de sus penas, está 
regulada por la llamada “Ley Antiterrorista”. Se trata de una ley especial de carácter 
excepcional, la cual busca regular aquellos actos graves que atentan contra la seguridad 
de un Estado de Derecho, específicamente contra la vida de sus ciudadanos. Esto lo 
logra, a través, de la instauración de una figura calificante que determinará su aplicación. 
Esta ley contiene una serie de características especiales, entre las cuales destacan la 
regulación de procedimientos exclusivos, estableciendo una notable diferencia en la 
regulación que éstos poseen en el procedimiento penal ordinario.  
Esta ley ha sido objeto de  diversas reformas desde su creación, dirigiendo sus esfuerzos 
en lograr armonizar esta legislación con los Derechos Humanos. La última de estas 
reformas se realizó en el año 2010, como consecuencia de la agitación social que se 
produjo, debido a la aplicación constante en los casos de  movilidad social indígena, 
apodada “Protesta Social Mapuche”, lo que despertó una preocupación generalizada en 
torno a la aplicación de esta ley. Aun así, estos Intentos de modificaciones a la 
normativa, no prosperaron de buena forma, lo que se desencadeno en constantes críticas 
hacia ésta. 
Estas críticas, se han instaurado fuertemente en el ámbito nacional, como en el 
internacional, culminando incluso en el reciente enjuiciamiento que se cursa ante la Corte 
Interamericana de Justicia, en contra del Estado de Chile, por la constante aplicación de 
la ley y el caso omiso a las recomendaciones dadas por la Comisión Interamericana, en 
las cuales se demandaban modificaciones sustanciales a la ley. 
Esta inquietud entorno a la Ley Antiterrorista nace, precisamente porque pareciera que 
ésta atenta gravemente contra las garantías individuales y judiciales, de los imputados a 
los cuales se pretende aplicar. De modo tal, que se vislumbran graves vulneraciones a las 
garantías del Debido Proceso, cuestión que pareciera inaceptable en un Estado de 
Derecho. Teniendo en Consideración, la notable importancia de este principio rector y 
fundamental de la Democracia, de donde nace la obligación, de regular y resguardar 
siempre un proceso racional y justo, que debe necesariamente tener la debida 
observancia de las garantías aseguradas en éste. Ya sea por aquellas reguladas en el 
